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วิทยานิพนธนี้เปนการศึกษาอิทธิพลของสารออรแกนิกไดเอมีนตอโครงสรางทางเคมีของ 
วานาเดตกับธาตุหมูหลัก โดยการสังเคราะหภายใตเงื่อนไขวิธีไฮโดรเทอรมัลของระบบ  
V2O5–M(OAc)2–ออรแกนิกไดเอมีน–น้ํา เมื่อ M คือ Zn และ Cd 
สารประกอบวัสดุผสมออรแกนิก-อินออรแกนิกวานาเดตใหมหาชนิดถูกสังเคราะหขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาณของเอทิลีนไดเอมีน (en) และโพรเพน-1,2-ไดเอมีน (enMe) และพีเอชของ
ปฏิกิริยา โครงสราง (en)ZnV2O7 ประกอบดวยช้ันที่เกิดจากสายโซพอลิเมอรเกลียวคูของทรงเหลี่ยมสี่
หนาของ ZnO3N และทรงพีระมิดคูฐานสามเหลี่ยมของ ZnO4N ซ่ึงถูกเชื่อมโดยสะพานลิแกนด en และ
เชื่อมตอกับเสาทรงเหลี่ยมสี่หนาของ VO4 เกิดเปนโครงรางตาขายเกลียวไครอลสามมิติ สวนโครงสราง 
(HenMe)2Zn(V2O5)4 ประกอบขึ้นดวยช้ันผสมวาเลนซของ [(V4+O)(V5+O4)]5  เชื่อมตอกับเสาทรงเหลี่ยม
แปดหนาของ ZnO4N2 เกิดเปนโครงรางเปดสามมิติ สารประกอบทั้งสองชนิดแสดงความคงทนตอ
ความรอนที่อุณหภูมิ 283  และ 338 °C ตามลําดับ สําหรับโครงสรางอื่นๆ ไดแก (Hen)2Cd(VO3)4 




และมีความเปนผลึกที่สูงที่สภาวะเปนกลางเมื่อ x = 1 และ M = K Rb Cs และที่สภาวะเปนเบสเมื่อ x = 
2 และ M = K โดยที่ Zn(OAc)2 จะไมทําปฏิกิริยาแตอาจทําหนาที่เปนตัวเรงปฏิกิริยา หรือ HOAc/OAc– 
ทําหนาที่เปนตัวควบคุมพีเอช และ enMe ทําหนาที่เปนตัวปรับพีเอชและตัวรีดิวซในการเตรียม
สารประกอบ K2V3O8 และยังพบวาเมื่อเพิ่มสัดสวนโมล Zn(OAc)2 เปนสองเทาในระบบ สารประกอบ
แบบชั้น K2ZnV2O7 เกิดรวมดวยและหนวยเซลลดานแกน c มีความยาวเปนสองเทาของ K2(VO)V2O7 












รอนและดูดความรอนที่อุณหภูมิ 2 และ 4 °C โดยจะไมซอนทับกันสนิทประมาณ ~2 °C เมื่อเพิ่มและ
ลดอุณหภูมิดวยอัตราเร็ว 5 °C min–1 เทคนิควิธีทางเอกซเรยแบบผลึกเดี่ยวแสดงใหเห็นวาที่อุณหภูมิ  
–173 (2) °C เปนเฟสระบบไตรคลินิกหมู 1P  ที่เปนระเบียบและที่อุณหภูมิ 20 (2) °C เปนเฟสระบบ
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